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Aangezien het terreinopgespotenwas, kon men niet exact
zeggen uit welke lagen de gevonden fossielen afkomstig
waren. Het zand was grijsachtig en op de ene plek donker-
der dan op de andere plek. Vele fossiele pliocene schelpen
waren er te vinden, Laevastarte omalii scaldensis uit de
Kattendijk formatie was er erg algemeen, ook fossielen uit
de Zanden van Oorderen waren te vinden. Opmerkelijk is
dat men ook Cardites squamulosa scaldensis uit de Zanden
van Luchtbal kon weervinden in vrij grote hoeveelheden.
Waarschijnlijk zijn de Zanden van Luchtbal verdwenen,
maar zijn deze schelpen als erosierest overgebleven aan de
basis van de Zanden van Oorderen. Van de lagen boven de
Zanden van Oorderen heb ik geen
enkel fossiel aangetrof-
fen, deze waren hoogstwaarschijnlijk allemaalweggegraven
bij de aanleg van het dok. Er zijn enkele haaientandenuit
de Zanden van Oorderen aangetroffen, zoals een zeer grote
Carcharodon carcharias.
De afgelopen jaren is veel gezocht in het opgespoten zand
(in Hoevenen) vanhet Churchilldok(Antwerpse haven) naar
fossiele haaientanden, deze waren daar soms in heel grote
hoeveelheden te vinden. Grote vragen rezen echter na een
tijdje op, uit welke lagen kwamen deze haaientanden? Er
was namelijk nog nooitzo’nrijke vindplaats in deAntwerpse
omgeving op het gebied van fossiele haaientandengeweest.
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Stratigrafie Mioceen
Het grootste gedeelte van de fossielenkwam echter uit het
Mioceen.Om veel haaientandente vinden groefje een kuil
en als je met je schop stekend, een krakend geluid hoorde
dankwam je uit op een geschikte ‘laag’ om in te zoeken.
Als je deze ‘laag’ uitzeefde met een zeef met mazen van
vijf millimeter dan lag je zeef vol fosforieten, variërend
van grootte. Ook kon men miocenesteenkemen van fossiele
schelpen aantreffen, afgesleten mioceneschelpen ( Glycyme-
ris obovata baldii) in zeer grote hoeveelheden, dikwijls vol
boorgaten, en andere ichnofossielen, botten van zeezoog-
dierenen een massa aan herwerkte haaientanden.Dit alles
was hoofdzakelijk van miocene ouderdom (men vond ook
laat-oligocene krabben, maar in beperkte mate). Aangezien
men het Churchilldok had uitgediept, tot meer dan20 me-
ter diepte, bedacht ik me dat dit het basisgrind van de Zan-
den van Kattendijk moest zijn, een groot deel van het Mio-
ceen is in het Antwerpse havengebied namelijk weggesle-
ten en gereduceerd tot een basisgrind aan debasis van de
pliocene sedimenten. Door de grote hoeveelheidvan mio-
cene Glycymeris schelpen stelde ik vast dat de middelste
Glycymerisbank van de Zanden van Antwerpen ook vol-
ledig was herwerkt.
Ikhoordeechter datbij het ontstaan van deze vindplaats, vlak
na de eerste opspuiting (ik was hiernietbij) er een klein ge-
deelte van het zand was dat vol miocene Glycymeris schel-
pen bleekte zitten. In datgedeelte zaten weinig tandenmaar
wel van perfecte kwaliteit. Omdat het hier maar een klein
gedeelte vanhet opgespotenzandbetrof(in vergelijking met
de enorme hoeveelheid zand die aanwezig was) en er in het
basisgrind zelfook erg veel Glycymeris schelpen aanwezig
waren (meer dan in de opspuitingen van het Leopolddok)
denk ik dat er in een klein gedeelte van het dok vlak onder
hetbasisgrind nog een stuk van de Glycymerisbank aanwe-
zig was. Later heeftmen het Graandok (een klein dok naast
het Churchilldok) gedempt met zand dat ook uit het Chur-
chilldokkwam, en pas later opgespoten was. Dit zand was
van het onderste gedeelte van de Zanden van Antwerpen af-
komstig, waarinwel vrij veel haaientanden(maar veel min-
derdan in het basisgrind) van mooiekwaliteit gevonden wer-
den. Ook hier was fosforiet aanwezig. Onder deze zanden
kunnen nog miocene zandengezetenhebben(er is sprake van
een vroeg-miocene laag) maar dat betwijfel ik persoonlijk.
Slot
Het hierboven genoemde is volgens mij een logische ver-
klaring voor de soms merkwaardige vondsten die gedaan
zijn. Toch kunnen we nog steeds niet alles verklaren van
deze voormalige vindplaats. Antwerpen levert boeiende
ontsluitingen op, de stratigrafie kan een paar kilometer
verderop compleet anders zijn, denkend aan de samen-
stelling van het opgespoten zanduit het Leopolddok nade
verdiepingswerken van het Churchilldok.
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